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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’IECBV. 
ANY 2014
Joaquim SerrAno i JAén
Secretari de l’IECBV
L’organització d’activitats per part de l’IECBV en els temps que 
corren no és fàcil. La planificació d’aquestes s’assenta en tres pilars 
fonamentals: idees, personal organitzador i recursos. Calen tots tres. 
Les idees i propostes d’activitats en general s’acumulen en la carpeta, 
però el personal que les porte avant no sempre es troba, perquè aquest 
ha d’estar dotat d’una característica que, ara per ara, no està de moda: 
el voluntarisme; no obstant això, tenir les idees i disposar del personal 
adient és, en qualsevol cas, el més fàcil de cobrir. I els recursos, 
infraestructures, com ara disposar d’espais adequats, i finançament per 
a cobrir les despeses? Dir que travessem una sequera significaria que 
albirem el final, però, sembla que estem instal·lats en unes formes que 
pareixen definitives. Com en el cas del clima, estem dins d’un canvi.
Toca, per tant, provocar la imaginació i, com diria Ovidi, «bon 
vent i barca nova». Toca, potser, la cooperació des de institucions 
independents al poder, per a continuar enfortint l'entramat social i 
cultural dins d'una ciutat en constant canvi. Toca, en fi, redissenyar el 
format de determinades activitats que són costoses d'organitzar i no 
assoleixen la resposta que tenien en el passat.
L’IECBV, fent mans i mànigues del que ha tingut a l’abast, i tot i els 
magres resultats, ha volgut, ni que fos mínimament, donar compliment 
als objectius per als quals va ser creat. La Junta Directiva continuarà 
lluitant per retornar amb escreix als associats una oferta d’activitats que 
estiga a l’alçada de la seua fidelitat. A continuació es mostren algunes 
de les activitats que ha promogut o en les que ha participat l’Institut 
d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó durant l’any 2014.
A) conferències
‒  Canvi climàtic i gestió eficient de l’aigua, a càrrec del professor 
de la Universitat de València Francesc Hernández Sancho, 25 de 
febrer, a les 20 hores, AulaCAM, Elx.
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‒  Les pintures de l’església de Sant Josep a Elx, a càrrec de 
José Vicente Bonete, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de 
Sant Carles de València i restaurador, 11 de juny, a les 20 hores, 
església de Sant Josep, Elx. Aquesta conferència s’emmarcava en el 
cicle Descobreix una obra d’art. Art en Valor, finançat per l’Institut 
Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert».
‒  La  transició  democràtica  al  País  Valencià:  un  període 
conflictiu, a  càrrec  del professor de Dret Constitucional de la 
Universitat d’Alacant Manuel Alcaraz Ramos, 4 de desembre, a les 
20 hores, AulaCAM, Elx.
B) publicacions
‒  La Rella. Anuari de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix 
Vinalopó, 27, Elx 2014.
Fig. 1. Targetó de la conferència «La transició democràtica al País Valencià: 
un període conflictiu», a càrrec de Manuel Alcaraz.
Fig. 2. Targetó de la conferència «Canvi climàtic i gestió eficient de l’aigua», 
a càrrec de Francesc Hernádez.
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C) Tribunes
‒ «D’aigua salada i horts: l’altre homenatge a Pere Ibarra», Vicent 
F. Soler Selva, diari Información, 14 de gener.
‒ «L’Institut Laboral d’Elx», Vicent F. Soler Selva, diari Informa-
ción, 28 d’octubre.
‒ «Assalt a Canalejas», José F. Càmara Sempere, diari Informa-
ción, 5 de juliol.
‒ «Veritat o mentida», Vicent F. Soler Selva, diari Información, 1 
de juliol.
D) AcTes inTerns de l’IECBV
‒ Assemblea General Ordinària celebrada el dissabte 22 de març 
en l’IES Sixto Marco.
‒ Reunions periòdiques de la Junta Directiva de l’IECBV i del 
Consell de Redacció de lA rellA.
E) presenTacions
‒  Presentació del núm. 26 de la revista lA  rellA  amb la conferència 
«La vorera d’enfront. Trajectòries  migratòries  a  l’Algèria  colonial», 
a  càrrec  de  la  professora  de  la Universitat de Barcelona Marta 
Amorós. Centre de Congressos «Ciutat d’Elx», 19 de febrer, 20 hores.
F) alTres acTiviTaTs
‒  Al  gener  de  2014  s’envien  sengles  informes  a  l’Alcaldia 
d’Elx  i  a  la  Direcció General de Patrimoni de la Generalitat Valen-
ciana en els quals es denuncia l’estat d’abandó del canal de desviació 
de la séquia Major del Pantà d’Elx. Es demana la" intervenció de les 
administracions per a detenir i corregir el deteriorament d’aquestes 
obres i que es tanque definitivament l’expedient que declara BIC el 
Pantà d’Elx. No s’ha rebut contestació de cap de les administracions.
Fig. 3. Targetó de la presentació de lA rellA núm. 26.
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‒  A l’octubre de 2014, l’IECBV es dirigeix al Síndic de Greuges 
per denunciar que no ha rebut contestació de l’Administració. Quan 
es tanca aquesta edició de lA rellA, no s’ha rebut contestació de cap 
administració.
‒  Trobada  en  el  context  de  l’«Espai  Enric  Valor»  dels  centres 
d’estudis  locals  i comarcals de la província d’Alacant, promoguda 
per l’Institut Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert» i organitzada a 
Elx per l’IECBV el 25 d’octubre de 2014. La reunió es completà amb 
una visita guiada per Hèctor i José Cámara a la Casa de la Festa i a 
l’església de Santa Maria.
‒  Col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández i el Cine-
club «Luis Buñuel» en el Cicle de Cinema en Valencià, amb les pel-
lícules Barcelona, nit d’estiu, Tots volem el millor per a ella i Fill de 
Caïm, cines Odeón, Elx. Les projeccions es van fer els dies 15, 22 i 
29 de maig.
‒  Participació en la V Ofrena Cívica al rei Jaume I, juntament amb 
el Tempir d’Elx, el Casal Juame I d’Elx, Joves d’Elx i Xiquets d’Elx, 
organitzada per la Plataforma per l’Ús del Valencià a Elx, 9 d’octubre, 
parc Jaume I, Elx.
Fig. 4. Imatge de la reunió de la trobada dels centres que conformaven 
l’«Espai Enric Valor» de l’Institut Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert» a la 
Calaforra.
